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1 La première  section de  l’Opus  Magnum du  grand disciple  de  Mīr  Dāmād,  Quṭb al-Dīn
Aškevarī,  appelé  aussi  Šarīf  Lāhījī  (m. entre  1088/1677-8  et  1095/1683-4),  de  qui  l’on
connaît aussi le célèbre Tafsīr-e Qur’ān-e Šarīf, éd. Muḥaddiṯ Urmawī, Téhéran, 1363/1984,
4 vol. Il a écrit sa monumentale « Histoire de la Sagesse » en trois parties. Cette première
section va d’Adam à l’avènement de l’Islam et concerne principalement les philosophes
païens de l’Inde, de la Perse, de l’Egypte et de la Grèce. La seconde section est consacrée
aux  philosophes  musulmans  depuis  les  débuts  jusqu’à  l’époque  de  l’A. ;  la  troisième
section concerne la vie et les dits des douze imams. De cet ouvrage majeur On ne disposait
que d’une vieille édition lithographiée pratiquement illisible puisque bourrée d’erreurs
de toutes sortes. La présente édition critique, très soignée, fruit d’un travail de presque
trente années, a été établie sur la base de plusieurs manuscrits. La parution de l’édition
critique des deux autres sections est également annoncée. Plusieurs indices. On déplore
l’absence d’une bibliographie.
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